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 貧困問題はいまやわが国を揺るがせる大問




























































像」『地域開発』（2008 年 3 月号）は、大都
市圏では都市部への人口回帰が起きている反
面で地方圏では拡散が進む二分化現象が起き
ていることを指摘し、地方圏の都市ではコン
パクトシティのような高密度社会ができると
は思えず、そのような虚像を追い求めるより
も「どのような都市の生活環境が出生率を高
めることにつながるか」を地方都市の首長は
考えるべきであるとしている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
